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LE SIDA E N  C A T A L O G N E  
LA PROPORTION DE MALADES TOXICOMANES EST BEAUCOUP 
PLUS ÉLEVÉE EN CATALOGNE QU'AUX USA OU DANS LE RESTE 
DE L'EUROPE. LA TRANSMISSION DE LA MALADIE A ÉTÉ 
IMPORTANTE DANS LES GROUPES ou LES MESURES DE 
PRÉVENTION SONT DIFFICILES A APPLIQUER. 
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'apres les estimations faites lors 
de la derniere Conférence Inter- 
nationale sur le SIDA, qui a eu 
lieu a Paris en juin dernier, le nombre 
de personnes déja affectées dans les 
pays industrialisés se monte a environ 
2.000. En Espagne, I'incidence de cette 
maladie est bien moindre qu'aux USA, 
oCJ se concentrent plus de 80 % des cas 
des pays développés; mais le nombre 
des personnes atteintes est en augmen- 
tation continuelle partout. 
Nous avons heureusement assisté, dans 
les derniers mois, a d'importants pro- 
gres. Des chercheurs frangais et nord- 
américains ont découvert le role étiolo- 
gique d'un virus connu comme le H. l. V. 
(Virus Lié a I'lmmuno-déficience humai- 
ne). Cela a permis de donner un grand 
essor a la recherche. Néanmoins, il de- 
vra se passer des nombreuses années 
avant que I'on puisse disposer d'un 
vaccin efficace. Le temps qui sera né- 
cessaire pour trouver un traitement 
adéquat est encore plus incertain. En 
revanche, nous connaissons assez bien 
les voies de contagion. 
Le virus se transmet par transfusion san- 
guine d'un donneur infecté a un individu 
récepteur, par voie génitale, ou, pen- 
dant la grossesse, de mere a enfant. La 
premiere forme de transmission expli- 
que le fait que la maladie se présente 
souvent chez les hémophiles, qui ont 
constamment besoin d'apports de sang 
provenant de dons. La majorité des hé- 
mophiles affectés ont regu des extraits 
sanguins provenant de dons non 
controlés, lorsque I'on ne connaissait 
pas encore la nature du syndrome. 
Maintenant que le role du virus est bien 
établi, et que nous disposons de 
moyens pour détecter les extraits san- 
guins infectés, ces cas ne devraient plus 
se produire. La Catalogne, comme la 
majorité des pays européens, a établi 
une Iégislation pour régulariser le 
controle destiné a détecter I'existence 
de contact avec le virus, aussi bien dans 
les dons de sang que dans les industries 
appliquées aux produits sanguins. 
Cependant, la majorité des transmis- 
sions par voie sanguine se produit chez 
les toxicomanes par voie intraveineuse, 
et en particulier chez les héroinomanes 
qui se passent les aiguilles et les serin- 
gues les uns aux autres. Les résidus de 
sang qui restent dans les seringues 
transmettent I'infection. 
La contagion par voie sexuelle, dans les 
pays industrialisés, se limite presque 
toujours aux rapports homosexuels 
masculins, probablement a cause de 
petits traumatismes caractéristiques du 
coit anal et autres pratiques habituelles 
de ces rapports. Dans les pays africains 
oCJ le nombre de personnes atteintes est 
probablement beaucoup plus élevé 
qu'aux USA, la transmission hétéro- 
sexuelle est beaucoup plus fréquente, 
sans que I'on ait trouvé d'explication 
satisfaisante jusqu'a présent. Le virus 
est rapidement neutralisé hors du corps 
humain, ce qui explique qu'il n'y ait pas 
contagion par simple contact physique 
entre malades et personnes bien por- 
tantes. Comme on peut I'observer sur le 
tableau, la proportion de malades toxi- 
comanes est beaucoup plus élevée en 
Catalogne qu'aux USA ou dans le reste 
de I'Europe. Une hypothese raisonna- 
ble serait que I'arrivée tardive de la 
maladie en aurait réduit la pénétration, 
car nous avons eu connaissance de sa 
nature et des possibilités de prévention 
des la phase premiere de I'épidémie. 
Mais la propagation aurait été facilitée 
dans les groupes oCJ les mesures de 
prévention sont beaucoup plus difficiles 
a appliquer. Les possibilités d'influence 
des services sanitaires dans les milieux 
de consommation de drogues sont qua- 
si nulles. 
En Catalogne beaucoup plus que dans 
d'autres nations industrialisées, le SlDA 
doit &re considéré comme un aspect de 
plus du grave probleme que représente 
la toxicomanie pour la santé. 
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CLASSEMENT PAR POURCENTAGE DES CAS DE SlDA SUIVANT LES GROUPES DE RISQUE AUX U.S.A., 
EN EUROPE ET EN CATALOGNE. 
-3 G R O U P E S  D E  RISQUE 1,- ,. :- 
H o m o s e x u e l s  et b i s e x u e l s  
T o x i c o m a n e s  
H o m o / b i s e x u e l s  et t o x i c o m a n e s  
H é m o p h i l e s  et t ransfus ion  
A u t r e s  et inconnus 
U.S.A EUROPE C A T A L O G N E  
64.4 65,l 53,3 
1 6 , 8  9.4 26.7 
8,2 2 ,O  , 3,3 
2.6 6 6  1 0 , O  
8.2 1 6 . 9  6.6 
T o t a l  1 0 0  1 00 1 00 
